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В умовах глобалізації розпочинається новий етап розвитку стратегічного 
обліку. Він забезпечить використання зовнішньої і внутрішньої інформації, 
також надання керівництву необхідної інформації для прийняття стратегічних 
рішень. Дані рішення будуть визначати загальний напрям розвитку підприємства 
та його ефективність. 
Проблемі стратегічного обліку присвячені роботи відомих науковців, таких 
як: Плікус І. Й., Довбуш А. В., Фатенок-Ткачук А. О. та інші.  
На нашу думку, стратегічний облік – це інформаційна модель, що поєднує в 
рамках єдиної системи фінансовий і управлінський облік і забезпечує 
працівників підприємства виробничою інформацією для прийняття ефективних 
управлінських рішень, а також забезпечує інвесторів інформацією для оцінки 
діяльності підприємства. 
Стратегічний облік необхідно розглядати як інструмент стратегічного 
управління. Основними завданнями стратегічного обліку є: [1, с. 94]: 
- стратегічне планування; 
- визначення критичних показників стратегічних планів; 
- визначення вузьких і пошук слабких місць управлінських рішень; 
- визначення основних підконтрольних показників відповідно до 
стратегічних цілей; 
- порівняння планових і фактичних значень підконтрольних показників з 
метою виявлення причин і наслідків даних відхилень; 
- аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів. 
Стратегічний облік пов’язує на практиці процес стратегічного управління з 
обліковим процесом, тому що має ті самі об’єкти: фінансові та виробничі 
ресурси, фінансово-господарські процеси і результати діяльності, що у 
сукупності становлять фінансово-виробничу діяльність. Сукупність об’єктів 
стратегічного обліку, що виступає в процесі усього циклу стратегічного 
управління, називається його предметом. Система стратегічного обліку 
пов’язана з цілями стратегічного управління. Вона діє за умови дотримання 
нижчезазначених принципів: 
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1) цілеспрямованість – необхідна для забезпечення місії підприємства, яка є 
призначенням і головною причиною існування підприємства. Наявність та 
розуміння головної загальної цілі консолідує зусилля працівників підприємства 
для досягнення результату; 
2) системність – передбачає цілісний і всебічний підхід до запровадження 
системи стратегічного обліку на підприємстві. Полягає в ініціативі та підтримці 
вищого керівництва, розробленні чіткого переліку завдань, делегуванні 
відповідних повноважень щодо організації стратегічного обліку і аналізу певним 
працівникам; 
3) систематичність – довгострокова відданість цілям та завданням 
стратегічного обліку і аналізу, що повинно стати органічним елементом 
корпоративної культури підприємства; 
4) своєчасність – полягає у негайному реагуванні на зміни у зовнішньому 
середовищі, які можуть становити небезпеку для функціонування підприємства, 
з метою ймовірного коригування стратегії; 
5) оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний ефект від 
впровадження системи стратегічного обліку і аналізу має бути позитивним [2]. 
Сам стратегічний облік лише відображає факти і тому робити відповідні 
висновки з поданої інформації без аналізу – дуже складний і трудомісткий 
процес, крім того, для підприємства це може мати негативні наслідки. 
Стратегічний облік дає необхідні дані для здійснення стратегічного аналізу, 
створює умови для застосування стратегічного контролю [3]. 
Поєднання стратегічного обліку, аналізу і контролю дає змогу побудувати 
відповідну інформаційну систему, основою якої є спрямованість на 
інформаційне забезпечення розроблення та реалізації стратегій [3]. 
Стратегічний облік є вихідною ланкою стратегічного управління, яка 
створює підґрунтя для проведення аналізу та здійснення контролю. Проте є 
проблема впровадження стратегічного обліку на українських підприємствах, 
тому що відсутня чітка методологія його здійснення і кожне підприємство 
визначає її індивідуально. Головною метою обліково-аналітичної системи 
стратегічного типу є розроблення в умовах невизначеності та ризику ефективних 
засобів стратегічного обліку, інструментів керування у вигляді моделей 
економічно-математичного аналізу. 
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